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ABSTRACT
Insiden diabetes melitus pada masyarakat dengan pencegahan efek komplikasi
diabetes melitus pada kaki yang tidak baik akan diikuti dengan terjadinya ulkus
diabetik. Salah satu cara pencegahan ulkus diabetik pada kaki adalah dengan
melakukan perawatan dan senam kaki. Edukasi yang baik perlu diberikan kepada
pasien diabetes melitus supaya terbentuk persepsi yang baik tentang perawatan dan
senam kaki. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran persepsi
pasien DM tipe II tentang senam kaki dan perawatan kaki untuk mencegah ulkus
diabetik di Poliklinik Endokrin BLUD RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh 2011.
Metode penelitian yang digunakan adalah descriptive explorative dengan desain
cross sectional study. Pengambilan sampel menggunakan teknik nonprobability
sampling dengan metode purposive sampling. Populasi pada penelitian ini sebesar
411 pasien, menggunakan rumus Slovin untuk menentukan besar sampel sebesar 80
responden. Alat pengumpulan data berupa kuisioner sebanyak 20 kuisioner dengan
pernyataan dalam bentuk multiple choice (dichotomous). Hasil penelitian
didapatkan pasien yang memiliki persepsi perawatan kaki yang baik sebanyak 44
(53.7%) pasien dan buruk sebanyak 36 (46,3%). Pasien dengan persepsi senam kaki
yang baik sebanyak 54 (67,4%) pasien dan buruk sebanyak 26 (32,6%).
Berdasarkan hasil penelitian, direkomendasikan kepada tenaga keperawatan untuk
memberikan edukasi tentang perawatan kaki dan senam kaki yang benar kepada
pasien diabetes melitus sehingga pasien memiliki keinginan untuk melakukan
tindakan pencegahan ulkus diabetik dengan perawatan dan senam kaki.
